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Изучение влияния факторов космического пространства на элементы 
конструкции космического аппарата является актуальной задачей, так как 
результаты такого исследования позволяют спрогнозировать срок службы 
космического аппарата. Для моделирования одного из важнейших 
факторов космического пространства, воздействие высокоскоростных 
микрочастиц (микрометороидов и частиц космического мусора) 
используют ускоритель заряженных микрочастиц [1].  
Для улучшения законов управления электродинамического 
ускорителя и повышение его КПД необходимо измерять координаты 
пролета микрочастицами сечения тракта ускорителя. Была разработана и 
изготовлена конструкция данного устройства (рисунок 1) [2]. Принцип 
работы устройство следующей. При пролете заряженной микрочастицы 
через устройство, на измерительные электроды наводится потенциал, 
зависящий в соответствии с теоремой Рамо-Шокли [3] от заряда, скорости 
микрочастицы и расстояния от микрочастицы до измерительного 
электрода. Если траектория движения микрочастицы отклонена от оси 
симметрии датчика, то на каждый из измерительных электродов наводится 
разный электрический потенциал, зависящий от близости микрочастицы к 
конкретному измерительному электроду. Обрабатывая полученные данные 
можно судить об отклонении микрочастицы относительно оси ускорителя.  
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Сигнал с измерительных электродов усиливается с помощью 
зарядочувстительных электродов, обладающих большим входным 
сопротивлением и оказывающих малое влияние на процесс измерения 
сигнала. Заземленные электроды 2 (рисунок 1) введены для повышение 
линейности зависимости координаты пролета микрочастицы и амплитуды 
наведенного сигнала. 
 
 
 
 
 
1 – три измерительных электрода, 2 – три заземленных электрода,  
3 – экран, 4 – три зарядочувствительных усилителя, подключенных к измерительным 
электродам 
Рисунок 1 – Фотография устройства для измерения координат пролета 
тракта ускорителя 
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